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默 日本化學研究1齢編纂 幹螂 鰍 眞 島 利 行
ぜi　 購 講鉱 窟麟
規 格 .B5版 ・ 八 ボ ィ ン ト 価 組 ・ 毎 貔70頁 内 外
日本化學総覽は我が國 に於て登表 せる理 ・工 ・醫 ・藥 ・農の諸學術 方面に亙 る
雑誌 ・報告讐 ・特許公報等約600租の原報 よh化學 關係の業緩 は總 て迅速に要點
經済的に知悉 し得べ く・研究家・實際家竝 に駿明家の研究工夫 に稗盆 する處尠か
らざるべ しc毎 卷完癸 なる 「著者名及事物索引」を附 す、本總覽の活用 上必要缺
くべか らざる ものに して、萱 し本誌の一大特色 とす。 内甞 見 本 逾呈
齷 腮韈 撚 黌 騾 蕎臓 蟹 髪邑梦す・入會御IJの方は蝣 分以
通常禽唄 の會費一痒 分(前 納の事2囘 に分納可)次 の如 し 〔索引配布)11r璽
待望 の 日 本 化 學 總 覽 完備 す
第 一 集 第壹卷一第七卷(7冊)明 治1膵より大正1畔まで50年間
本邦に於て研究發表せる化學及關係駆術の文默及び發明者苦心の成果たる特許(特 許番
瞬No.iよ り集録)の 内容を拔萃 して集載せ るものな り
第 集 第壹卷一第十五卷 (15fla)昭和元年以後の丈獻を抄録集
載す.昭 和2年以來毎月發行せる紘覺を分册 したるものな り
定價各册噛¥1250逡 料¥70
服 日 本 化 學 研 究 會 鑿翻 騒 蠧聾;一Rt｢44481
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